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Afjo X Madrid, '24 de agosto de. 1940.
DEL MINISTERIO DE MARINA
ORDENES
SUMARIO
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR 15E LA ARMADA
JEFATURA DE INSTRUCCIÓN
e,
Convocdorias.—Orden de 23 de agosto de 1940 dispo
niendo sean pasaportados para El Ferrol del Cau
dillo, para sufrir exámenes en la Escuela de Mecá-.
nieos,- los individuós cuya. relación empieza con don
Jesús Almón, Riveiro y termina on D. José,. Delgado
de Mendo.za.—Páginas 1.309 a-1.311.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
JefatUra de Instrucción.
Convocatorias.--Como consecuencia de* la Orden
ministerial de 20 de ábril último (D. O. núm. 94),
modificada por la de 2, de junio siguiente (D'Amo'
FICIAL número 131), (lúe anunciaba una convo
catoria entre el personal de la Marina, Ejército
y civil- para cubrir sesenta plazas de Mecánicos
segundos (Sargentos) del Cuerpo de Suboficiales dela Ai;nada, creado por Decreto de 31 de julio últi
mo (D. O. número. 187), deberán ser pasaportados
con la antelación suficiente, para 'encontrarse en la
Escuela de Mecánicos de El Ferrol del Caudillo el
lo de septiembre próximo, fecha en que darán co
ienzo los exámenes, los que, por haber sido admi'kis para efectuarlos, se *relacionan a continuación :
Almón Riveiro, Jesús.--.-Preferente Fogonero dedotación del General Mala.
Andrade Formoso, Manuel. Operario .del Conse
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
Plazas gratuitas.—Orden de 20 de agosto de 1940 conce
- diendo plaia de gracia a D'. Frenando Éoza de Blas.
Página 1.311. .
SERVICIO DE INFANTERÍA RE MARINA
Licencias.—Orden . de 19 de agosto de 1940 concediendo
licencia ilimitada al Soldado de Infantería de marina
José Cousillas Collazo.—Página 1.311.
Otra de 19 "de agosto de 1940 concediendo licencia ilimi
tada al Soldado de Infantería de Marina Oscar Colla
zo Cruz.—Página 1.311.
jo Ordenador de .las Construcciones Navales Mili
tares en El Ferról del Caudillo.
Aneiros Castro, Clemente.—Preferente Fogonero
del minador Marte.
Aneiros- Gómez, Manuel.—Cabo de segunda Elec
tricista del crucero Canarias.
Arbona Fórster, Ramón.—Operario de los Servi
cios de Ingeniéros de la Base Naval de Sóller.
Arias Mesías, Angel.—Civil. Domiciliado en La
raje (La Coruña).
Arnoso Teijeiro, Fernando.—Preferente Electri
cista de la dotación del Navarra.
Belizón Parodi, José.—Operario de la Maestran
za, con destino en la Escuela Naval Militar.
Blanco Ramos, Manuel Tomás.—Civil. Domicilia
do en San1Fernando (Cádiz),- calle Alsedo,. 49).
Boigas Silva, Enrique.—Civil. Domiciliado en Má
laga, calle Granada, núm.' 126.
Bouza Permúy, José María.—Operario del Conse
jo Ordenador de las Construcciones Navales Mili
tares en El Ferrol del Caudillo.
Cantos Pacheco, Evaristo—Cabo Torpedista‘ de
segunda de la dotación de la Escuela de Armas de
Sóller.—Admitido' a reserva de que envíe la foto
grafía cjue ha sido interesada.
Casal Rodríguez, José Ramón.—Preferente Fogo
nero de la dotación del General Mola,
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Castro Andrade, Enrique.—Operario del Consejo
Ordenador de las Construcciones Navares Militares
en El Ferrol del Caudillo.
Cervantes Abad, Andrés.—Operario .del Consejo
Ordenador de las Construcciones Navales Militares
en El. -.14'errol del Caudillo.—Admitido a reserva de
que envíe la partida de nacimiento, legalizada, que
ha sido interesada.
Cuenca Soto, Manuel Operario de la "Hispano
Suiza"; de Sevilla.
Díaz Vaídomar, Roberto.—,Cabo de segunda Fo
gonero, de la dotación del Navarra.—ÁdmiLidó a 1-e
ser.va de que se 'reciba nuevamente su expediente
con las aclaraciones interesadas.
Fernández. Castañeda, Antonio.—Operario ele la
Sociedad' Española de Construcción Naval, de San
Fernando (Cádiz). .
Fernández, Lijo, Eduardo.—Cabo de Fogoneros
de la: dotación del Galatea.
' Flores Flores, D. Eloy.L--Sargent..) provisional .de
Ingenieros, destinado en el Reg-irniento Mixto nú
mero 2, .de Sevilla:.
García López, Luis.—Civil. Domiciliado en Cádiz,
calle Doctor Ramón y Cajal, *número .30.
-
García Rodríguez, Senén.—Civil. Domiciliado en
• Valmartino de Cisterna (León).
. Gil Vázquez, Gregorio.—Operaria del Ramo de
Ingenieros del Arsenal de La Carraca.
.Gimeno Casado, José.-=Civil. Domiciliado en San
Fernando (Cádiz), calle, Lope de Vega, número 6:
Goicoechea y Morales,. Rafael de.—Civil. Domici
liado en Mazarrón (Murcia), pfaza. de los Caídos, 13.
*Admitido, a "pesar. de no contar con edad suficiente,
en atención a ser opositor admitido a examen en las
oposiciones de Operarios de Máquinas de .1936, con
la condición de que en • ningún caso podrá 'causar
perjuicio a los demás opositores que cumplan es
trictamente los
• requisitos fijados, no -pudiendo, por
Consiguiente, obtener plaza sino en el caso de no re
sultar cubiertas todas las concursadas.
González Conde, Alfonso.—Cabo Fogonero de la
dotación del Navarra.
.
González Martínez., Manuel.—Fogonero p.referen
te de la dotación del submarino G-2.
.- González Pérez, Alfonso.—Civil.—Domiciliado en
El Ferrol del Caudillo,. calle Recinal, número 6.
.
Guasch -Serra,' José.—Preferente . Fogonero de la
dotación del Almirante Antequera.
Gutiérrez Martínez, José.—Operario del Ramo de
Artillería del Arsenal de La Carraca. •
Hernández &dalo, Antonio.—Operario de los Ta
lleres de Electricidad y Radio del Arsenal de Car
tagena.
Infante Domínguez, José.—Cabo Torpedista de la
dotación del minador Júpiter.—Admitido a reserva





La O Almagro, Juan. . Operario del Parques de
Artillería de Sevilla,'
López Rivera, Martín.---=-Civil. Operario en el ta,
ller de reparaciones Caldo y Posse, de El Ferrol del
Caudillo; Muralla, 9.
López Sánchez, Francisco.—Operario eventtial del
Arsenal de .La Carraca.—Admitido, a pesar de no
contar con' edad suficiente, en atención a ser opositor
admitido a exan'en en las oposiciones de Operáric,s
de Máquinas de 1936, con la 'cOndición de que en
ningún caso podrá causar perjuicio a los demás opo
sitores que cumplan estrictamente los requisitos fija
dos, no pudiendo, por. Consiguiente,' obtener plaza
sino. en el caso de. no resultar cubiertas :todas las
Concursadas.--Condícionado a, que s.e, reciban los do
cumentos que han- sido interesados. ‘
.Martínez Buyo,Juan—Operario del Ramo.de Ar
tillería del Arenal de El Ferrol del Caudillo",
Martínez Céspedes, Alfonso.—Operario en los
Talleres ,de Electricidad y Radio. del Arsenal de Car
.
Cabo de Fogonerós de
tagena.
'Moreno López, Francisco.
fa dotación ;lel Vulcano. -
Nieto Fernández, Manuel. Cabo Torgedista de
- la dotación del Ulloa. ••
Pazos Pintos, Angel.—Civil. Domiciliado en Lou-,
-t,
imán (Pontevedra).
Peón Timiraos, Octavio. Preferente Fogonero
de la dotación«. del crucero Canarias.
Pereira Paleo, Guillermo.—Cabo de Fogoneros de
la. dotación ' del Ua-cl-Martín.--Admitido a reserva de
que se reciba informe sobre edad y oficio que ha
•
sidó interesado. _
Pereira Seguí, Ignacio.—Soldado del Regimiento'
de Infantería número 36, de Palma de Mallorca.
Pérez Ventana, Clemente.—Operario cl.¿ la Piro
tecnia de Sevilla.
Picos Villar, Benigno.—Cabo de Fogoneros •de
la dotación del Almirante Valdés. •
Portela Veiga, José.—Preferente Amanuense; con
destino en la Comandancia General del- Departa
mehto Marítimo de El Ferrol del- Caudillo. ,
Prieto López,•Ambrósio.—Operario del Consejo
Ordenador de las Construcciones Navales Militares
en El Ferrol del Caudillo.
Rebón Rebón, Jesús.—Operario deí Coris-c.jo Or
denador de las Construcciones Navales Militares en
El Ferrol dél Caudillo. - •
Rivera' Varela, Antonio.—Operario del Consejo
Ordenador de las C.onsfrucciónés Navales Militares
en El rerrol del Caudillo.
Rodríguez Santalla, Ricardo.—Operario del Con
sejo Ordenador de las Construcciones Navales Mi
litares en- El Ferrol del Caudillo.
Sabio Perla, Gerardo,—Operario del Consejo.Or
denador de las Construcciones Navales Militares en
El Ferrol del Caudillo.
Vázquez Pirieiro, Demetrio.—Operario del Conse.
\úniero 198.
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o
jo Ordenador de las Construcciones
Navales Mili
tares en Ferrol del Caudillo.
Vidal Laz, José.—Cabo de Fogoneros de la dota
ción del Vulcano.
Delgado de Mendoza, José.—Marinero Fogonero
del Almirante Antequera.
También deberá ser pasaportado el Cabo de Fo
goneros, de la dotación del buque-escuela Juan. Se
bastián de Elcano, Antonio Ruiz Leira, a reserva de
que se reciba nuevamente su instancia con las
acla
raciones mandadas -efectuar, 'el cual queda admitido
a la convocatoria anunciada por. ,Orden • ministerial.
de 20 de abril último (D. O. número 94); pero ál
terminur- el curso correspondiente deberá incorpo
rarse a la anunciada entre Fogoneros por Orden mi
nisterial de 15 del mismo mes (D. O. número 89),
teniendo en cuenta que no pudo solicitar tornar par
te en la misma por encontrarse el buque en el ex
tranjero
Madrid, 23 de agosto dé 194.o.
• P. A.:





Plagas gratuitas.—Daela cuenta de instáncía eleva
dá por D. Fernando Boza de Blas, hermano del que
fué Teniente de Ingenieros D. Jacobo Boza de Blas,
muerto en acción de guer.ra, en Larache, el día 17
de julio de 1936, y en cuya instancia solicita plaza




do a bien acceder- a lo interesado por considerarlo
comprendido en el punto primero de la Orden de 8
de marzo último (D. 0. núm. 59).
Madrid, 20 de agosto de 1940.
P. A.:
El Vicealmirante encaigado del despacho,
FRANCISCO RAPALLO
Servicio de Infantería de Marina.
Licencias.—Se concede licencia ilimitada, para de
- dicarse a la pesca .del bacalao por los mares de Te
rrano-Va e Islandia, al Soldado del Segundo Regi
miento de Infantería de Marina José Cousillas Co
llazo, que reúne las condiciones exigidas al efecto.
Madrid, 19, de agosto de 1940.
PI :
.El Vicealmirante encargado del despacho,
FRANCISCO RAPALLO
Se concede licencia ilimitada, para dedicarse a
la pesca del bacalao por los mares de Terranova e
Islandia, al Soldado del Segundo Regimiento de In
fantería de Marina Oscar Collazo Cruz, que reúne
las° condiciones exigidas al efecto. -
Madrid, 19 de agosto de 1940.
P. A.:
El Vicealmirante encargado del despacho,
FRANCISCO RAPALLO
LMIIRKNTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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